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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
• When the world says give up. Hope 
whispers...Try it one more time. 
 
• God always has something for you, a key for 
every problem, a light for every shadow, a relief 
for every sorrow, and a plan for every 
tomorrow. 
 
• Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari 
esok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari 
cukuplah untuk sehati. (matius 6:34) 
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Intisari 
Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan mencapai kinerja yang 
optimal adalah melakukan strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi dilakukan 
sebagai salah satu cara untuk melakukan ekspansi usaha dan memperluas pasar. 
Diversifikasi merupakan bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas 
jumlah segmen secara bisnis maupun geografis atau mengembangkan berbagai 
produk yang beraneka ragam (Harto, 2005). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah diversifikasi 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011. Berdasarkan kriteria 
sampel penelitian diperoleh 790 data observasi.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi berpengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan. 
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